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El 22 de Mayo de 2015 la Aso-
ciación Española de Ética y Fi-
losofía Política dedicó un ho-
menaje a Rocío Orsi Portalo,
quien fue elegida Secretaria de
la AEEFP tanto con el anterior
Presidente (Roberto R. Ara-
mayo) como con la nueva Pre-
sidenta (Concha Roldán) y
era igualmente miembro del
Consejo de Redacción de la re-
vista Isegoría. Este homenaje
vino a sumarse a muchos otros
que le han dedicado otras so-
ciedades científicas, cual hizo
la SAF en su último congreso,
otras revistas (como Cuader-
nos Koré) o su propia Uni-
versidad: la Carlos III de Ma-
drid. Ojalá que, como se pro-
puso ese día, se reunieran to-
dos esos estudios y manifes-
taciones de afecto en alguna publicación colectiva que a buen seguro sería
muy bien acogida por la editorial Plaza y Valdés. Entretanto Isegoría quie-
re brindar un testimonio de todos esos homenajes publicando aquí la inter-
vención que tuvo Ana Carrasco en el homenaje que la AEEFP le tributó a Ro-
cío Orsi a través de sus obras publicadas.
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